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Charitable Gifts Act 
1. In this Act, "persan" includes a corpo-
ration and the heirs, executors, administra-
tors or other legal representatives of a persan 
to whom the context can apply according to 
law. ("personne") R.S.O. 1980, c. 63, s. 1. 
2.-(1) Despite any general or special 
Act, letters patent, by-law, will, codicil, trust 
deed, agreement or other instrument, wher-
ever an interest in a business that is carried 
on for gain or profit is given to or vested in a 
persan in any capacity for any religious, 
charitable, educational or public purpose, 
such persan has power to dispose of and shall 
dispose of such portion thereof that repre-
sents more than a 10 per cent interest in such 
business. 
(2) Subsection (1) does not apply to an 
interest in a business given to or vested in 
any organization of any religious denomina-
tion. 
(3) Where an interest to which subsection 
(1) applies is subject to a life interest, life 
annuity or incarne for life, so much of the 
interest as is necessary to provide such life 
interest, life annuity or income for life shall 
be deemed to be given or vested when such 
life interest, life annuity or incarne for life 
ceases to exist. 
(4) For the purposes of this Act, a persan 
shall be deemed to have an interest in a busi-
ness, 
(a) if the persan is a part owner of the 
business; 
(b) if the persan holds or contrais, directly 
or indirectly through a combination or 
series of two or more persons, one or 
more shares in a corporation that owns 
or contrais or partly owns or contrais 
the business; or 
(c) if the persan holds or contrais, directly 
or indirectly through a combination or 
series of two or more persons, one or 
more bonds, debentures, mortgages or 
other securities upon any asset of the 
business. 
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1 Dans la présente loi, «personne» s'en-
tend en outre d'une personne morale et des 
héritiers, exécuteurs testamentaires, adminis-
trateurs successoraux ou autres représentants 
successoraux d'une personne qui, selon le 
contexte, peuvent être légalement visés. 
(«person») L.R.O. 1980, chap. 63, art. 1. 
2 (1) Malgré toute loi générale ou spé-
ciale, toutes lettres patentes, tout règlement 
administratif, testament, codicille, acte cons-
titutif de fiducie, convention ou autre acte, 
lorsqu'un droit sur une entreprise exploitée à 
des fins lucratives est donné ou dévolu à une 
personne, à quelque titre que ce soit et à des 
fins religieuses, éducationnelles, publiques ou 
de bienfaisance, celle-ci peut et doit en alié-
ner toute partie excédant un droit sur 10 
pour cent de l'entreprise. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
droit sur une entreprise donné ou dévolu à 
un organisme religieux de toute confession. 
(3) Lorsque le droit visé au paragraphe (1) 
est assujetti à un droit viager, à une rente 
viagère ou à des revenus viagers, un montant 
suffisant pour y pourvoir est réputé avoir été 
donné ou dévolu au moment de leur extinc-
tion. 
(4) Pour l'application de la présente loi, 
une personne est réputée titulaire d'un droit 
sur une entreprise dans l'un des cas suivants : 
a) elle est copropriétaire de l'entreprise; 
b) elle détient ou contrôle, directement 
ou indirectement par l'entremise d'une 
série ou d'une combinaison d'au moins 
deux personnes, au moins une action 
d'une personne morale qui est pro-
priétaire de tout ou partie de l'entre-
prise ou qui contrôle tout ou partie de 
l'entreprise; 
c) elle détient ou contrôle, directement 
ou indirectement par l'entremise d'une 
série ou d'une combinaison d'au moins 
deux personnes, au moins une obliga-
tion, débenture, hypothèque ou autre 


























Chap. C.8 CHARITABLE GIFI'S 
(5) For the purposes of this Act but sub-
ject to subsection (3), an interest in a busi-
ness shall be deemed to be given to or vested 
in a persan for a religious, charitable, educa-
tional or public purpose so long as the inter-
est or the proceeds thereof or the incarne 
therefrom is to be used for any such purpose 
at any time and even though before any such 
use is made thereof the interest or the pro-
ceeds thereof or the incarne therefrom is to 
pass into or through the bands of one or 
more persans or is subject to a life or other 
intermediary interest. R.S.O. 1980, c. 63, 
S. 2. 
3.-(1) Where an interest to which section 
2 applies was given or vested pursuant to a 
will or other testamentary instrument, section 
2 shall be complied with within seven years 
after the death of the testator. 
(2) Where an interest to which section 2 
applies was given or vested pursuant to an 
instrument other than a will or other testa-
mentary instrument, section 2 shall be com-
plied with within seven years after the date 
of the instrument. R.S.O. 1980, c. 63, 
S. 3 (1, 2). 
(3) A judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) may from time to time extend 
the period mentioned in subsection (1) or (2) 
for such further period as be or she considers 
proper, if the judge is satisfied that the 
extension will benefit the religious, educa-
tional, charitable or public purpose con-
cemed. R.S.O. 1980, c. 63, s. 3 (3), revised. 
4.-(1) Where and so long as an interest 
to which section 2 applies represents more 
than a 50 per cent interest in the business, 
the persan to whom it is given or in whom it 
is vested and the persan having contrai of the 
management of the business or the person's 
nominee and the Public Trustee shall on or 
before the 30th day of June in each year 
determine jointly the amount of the profits 
earned by the business in its fiscal year end-
ing in the calendar year next preceding. 
(2) The business shall pay to the persan to 
whom the interest is given or in whom it is 
vested the person's share of the then undis-
tributed profits of the business in the 
amounts and on the dates determined jointly 
by the persans mentioned in subsection (1). 
(3) For the purposes of this section, the 
persan to whom the interest is given or in 
whom it is vested shall on or before the 31st 
day of March in each such year deliver to the 
Public Trustee a return with respect to its fis-
cal year ending in the calendar year next pre-
ceding showing, 
(a) the assets and liabilities of the busi-
ness; 
(5) Pour l'application de la présente loi 
mais sous réserve du paragraphe (3), un droit 
sur une entreprise est réputé donné ou 
dévolu à une personne à des fins religieuses, 
éducationnelles, publiques ou de bienfaisance 
pourvu que le droit, son produit ou les reve-
nus qui en découlent servent à l'une de ces 
fins à n'importe quel moment même si, aupa-
ravant, ils entrent en la possession d'une ou 
de plusieurs personnes ou qu'ils soient assu-
jettis à un droit intermédiaire, notamment à 
un droit viager. L.R.O. 1980, chap. 63, art. 
2. 
3 (1) Lorsque le droit visé à l'article 2 a 
été donné ou dévolu en vertu d'un acte testa-
mentaire, notamment un testament, le délai 
accordé pour se conformer à l'article 2 est de 
sept ans suivant le décès du testateur. 
(2) Lorsque le droit visé à l'article 2 a été 
donné ou dévolu en vertu d'un acte qui n'est 
ni un testament, ni un autre acte testamen-
taire, le délai accordé pour se conformer à 
l'article 2 est de sept ans suivant la date de 
l'acte. L.R.O. 1980, chap. 63, par. 3 (1) et 
(2). . 
(3) Un juge de la Cour de l'Ontario 
(Division générale) peut, à l'occasion, proro-
ger le délai prévu au paragraphe (1) ou (2) et 
fixer une nouvelle échéance qu'il estime 
appropriée, s'il est convaincu que la proroga-
tion profitera aux fins religieuses, éducation-
nelles, publiques ou de bienfaisance. L.R.O. 
1980, chap. 63, par. 3 (3), révisé. 
4 (1) Aussi longtemps que le droit visé à 
l'article 2 représente un droit sur plus de 50 
pour cent de l'entreprise, la personne à 
laquelle il est donné ou dévolu, la personne 
assumant la direction de l'entreprise ou son 
intermédiaire ainsi que le curateur public 
déterminent conjointement, au plus tard le 
30 juin de chaque année, le montant des 
bénéfices générés par l'entreprise au cours de 
l'exercice se terminant pendant l'année civile 
précédente. 
(2) L'entreprise distribue à la personne à 
laquelle le droit est donné ou dévolu sa part 
des bénéfices non alors distribués de l'entre-
prise au montant et aux dates déterminés 
conjointement par les personnes mentionnées 
au paragraphe (1). 
(3) Pour l'application du présent article, la 
personne à laquelle le droit est donné ou 
dévolu remet au curateur public, au plus tard 
le 31 mars de chaque année, un rapport sur 
l'exercice se terminant au cours de l'année 
civile précédente, dont l'exactitude est attes-
tée par un dirigeant ou le vérificateur de l'en-
treprise, et dans lequel figurent : 
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DONS DE BIENFAISANCE chap. C.8 
(b) ail accounts of profit and loss of the 
business; 
(c) the particulars of any fee paid to any 
director; and 
( d) where the amount of salary and other 
remuneration paid to any person is 
$8,000 or more, the particulars 
thereof, 
and the return shall be verified by the certifi-
cate of an officer or the auditor of the busi-
ness that the statements therein are true. 
(4) For the purposes of this section, the 
Public Trustee may require of any person 
such further or other information and may 
make such examination of the accounts and 
records of the business as be or she considers 
necessary. R.S.O. 1980, c. 63, s. 4 (1-4). 
(5) If the persons mentioned in subsection 
(1) fait to determine jointly any matter men-
tioned in subsection (1) or (2), the matter 
shall be determined by a judge of the 
Ontario Court (General Division), and in 
determining the amount of the profits of the 
business the judge may disallow in whole or 
in part any deduction, expenditure, expense, 
reserve, allowance or other sum that be or 
she considers to be unnecessary, excessive or 
improper having regard to the nature of the 
business and its financial position. R.S.O. 
1980, c. 63, s. 4 (5), revised. 
S. Where an interest in a business is being 
disposed of pursuant to section 2, any person 
acquiring any portion of such interest for 
other than religious, charitable, educational 
or public purposes may, subject to the 
approval of a judge of the Ontario Court 
(General Division) as to the consideration 
for and the terms and conditions of the 
acquisition, so acquire such portion although 
the person is the person disposing of such 
interest or is an officer, director, agent or 
employee of such person. R.S.O. 1980, c. 63, 
s. 5, revised. 
6. The proceeds of any disposition pursu-
ant to section 2 may be invested only in 
investments authorized by the Insurance Act 
for the investment of the funds of joint stock 
insurance companies, but no such investment 
shall be made that results in the person mak-
ing the investment holding more than a 10 
percent interest in any one business. R.S.O. 
1980, C. 63, S. 6. 
7.-(1) The Treasurer of Ontario may 
appoint any person to make an investigation 
for any purpose related to the administration 
or enforcement of this Act respecting any 
interest in any business that bas been given 
to or vested in any person for any religious, 
charitable, educational or public purpose or 
b) un état des résultats de l'entreprise; 
c) le détail des indemnités versées aux 
administrateurs; 
d) le détail de tout salaire ou autre rému-
nération d'au moins 8 000 $ versés à 
toute personne. 
( 4) Pour l'application du présent article, le 
curateur public peut, lorsqu'il le juge néces-
saire, exiger de toute personne d'autres ren-
seignements et faire la vérification des romp-
tes et des registres de l'entreprise. L.R.O. 
1980, chap. 63, par. 4 (1) à (4). 
(5) Si les personnes visées au paragraphe 
(1) ne se conforment pas au paragraphe (1) 
ou (2), un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) fait lui-même la détermi-
nation. Pour déterminer le montant des 
bénéfices de l'entreprise, il peut rejeter, en 
totalité ou en partie, toute déduction, 
dépense, réserve, allocation ou autre somme 
qu'il juge inutile, excessive ou inappropriée 
compte tenu du type d'entreprise et de sa 
situation financière. L.R.O. 1980, chap. 63, 
par. 4 (5), révisé. 
5 Sous réserve de l'approbation d'un juge 
de la Cour de !'Ontario (Division générale) 
relativement à la contrepartie et aux condi-
tions de l'acquisition, toute personne peut 
acquérir, à des fins non religieuses, éduca-
tionnelles, publiques ou de bienfaisance, une 
partie d'un droit sur une entreprise aliéné en 
vertu de l'article 2 même si elle est aussi la 
personne aliénant le droit, ou un de ses diri-
geants, administrateurs, mandataires ou 
employés. L.R.O. 1980, chap. 63, art. 5, 
révisé. 
6 Le produit d'une aliénation faite en 
vertu de l'article 2 ne peut faire l'objet que 
des placements autorisés par la Loi sur les 
assurances relativement au placement des 
fonds des compagnies d'assurance à capital-
actions. Un tel placement ne peut toutefois 
avoir pour effet de conférer à la personne qui 
le fait un droit sur plus de 10 pour cent d'une 
seule entreprise. L.R.O. 1980, chap. 63, art. 
6. 
7 (1) Le trésorier de !'Ontario peut nom-
mer une personne pour faire enquête sur 
l'application ou l'exécution de la présente loi 
relativement à un droit sur une entreprise qui 
a été donné ou dévolu à une personne à des 
fins religieuses, éducationnelles, publiques ou 























Chap. C.8 CHARITABLE GIFTS 
respecting any person to or in whom any 
such interest bas been given or vested. 
(2) Every person appointed under subsec-
tion (I) to make an investigation bas the 
powers of a commission under Part II of the 
Public lnquiries Act, which Part applies to 
the investigation as if it were an inquiry 
under that Act. R.S.O. 1980, c. 63, s. 7. 
8. Upon the application of the Attorney 
General or any person interested, a judge of 
the Ontario Court (General Division) may 
make such orders as be or she considers 
proper to carry out the intent of this Act or 
to determine any matter arising under it. 
R.S.O. 1980, c. 63, s. 8, revised. 
9. Every person who contravenes this Act 
is guilty of an offence and on conviction is 
Iiable to a fine of not more than $10,000 or 
to imprisonment for a term of not more than 
one year, or to both. 1989, c. 72, s. 7. 
10. Nothing in this Act affects the opera-
tion of the Charities Accounting Act. R.S.O. 
1980, C. 63, S. 10. 
(2) L'enquêteur nommé en vertu du para-
graphe (1) est investi des pouvoirs conférés à 
une commission par la partie II de la Loi sur 
les enquêtes publiques. Cette partie s'appli-
que à l'enquête comme s'il s'agissait d'une 
enquête effectuée en vertu de cette loi. 
L.R.O. 1980, chap. 63, art. 7. 
8 À la requête du procureur général ou de 
tout intéressé, un juge de la Cour de l'Onta-
rio (Division générale) peut rendre l'ordon-
nance qu'il estime appropriée pour assurer la 
réalisation de l'objet de la présente loi ou 
pour statuer sur toute question qui en 
découle. L.R.O. 1980, chap. 63, art. 8, 
révisé. 
9 La personne qui contrevient à la pré-
sente loi est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprison-
nement d'au plus un an ou d'une seule de ces 






10 La présente loi n'a aucune incidence Aucune inci-
dence sur la 
sur l'application de la Loi sur la comptabilité Loi sur 1a 
des oeuvres de bienfaisance. L.R.O. 1980, comptabilitt 
chap. 63, art. 10. · czs b°::res 
[aisance 
